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1. 	 Putusan garlti rugi secara tanggung renteng oleh BANI 
keputusan BANI ko.RLfuJll!AoB~BAkfL9P menUI-ut penulis 
r~N~EW> f? ~ 3. n:, BAN r. tf:.'r 1 i h21 t letd.h ccDnt~an9 dalcHll (fIE-fliLl. t~tsk. ;;itn 
sengketa diatas memakai azae ex equo et bono d~~i pada 
ITIE:>r.g,,:;;:rlut. siz,tim hLl!.-,:liIT, Inc:r::.nEsia deDIl~..m h;;,] i.ni Bt'J .. 
")
..:.. PtJtusan BANI ko~R;fuJMNLAoB~BAkfL9PI untLtk i<ewen':';:'.ng2n 
filemut ...lsk?-n s·rt~tu sengketa c::oleh ffl:;jelis BANI menLlrut penLI­
lis 5udah tepat karena syarat utama untuk dapat berperkara 
dalam fC~D~~m Cr~itraAe adalah k~R~p~~atan para pihsk untL\k 
ITrenye-leS:,-3.,ika.f) per-'k2tt-;a dD;D.l~.fft forum ~.rt<itrase .. 
Saran. 
1 ~ Semcdz in banYl!lknnya perik.atan tanggung-renteng yang 
dil-3t-:.L\t\,?n pihak usahawan maupun pihak pemerinta..h dalam 
p€' rk E,:-mt:,2{n 9 2,n pembangunan dew&sa ini, sebaiknya didalam 
mernbLta t su.~. tu kontrak juga dipikirkan aspak )ICIng dapat 
ml2'I.::;?<,d i f~. ':;111 p~latu p€rikatan tanggung-ren baH. ser:ara 
p~J~.W=J.i f ( l--. ar"eJn€.~ per-5 cl.nj ian) !Tl.;;.upun sec:-a_rB aktif(karena un­
t; DrI9:' ~ 
'C. mutus~_~ sel~ d2N~m proses pengambilan putusan oleh BANI 
~_C? toE' j_ t_r, V-a diaMrhatil~an olEh pihak kuasa hr~llm agar t.1dl?tk 
'::.,::--r j c;,.ci L':.:'-Si":d",;h.-.-:';n ~ir ~lrmiWkDN DyD~Ing sz-tma jiiyl~DylTf ek!Sepsi fi,i?iUpurJ 
SL.:,fr.z.,si ~ 
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